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:هَضَع
دػشٍبٜ سٙفغ

metsys yrotaripseR: دستگاه تنفس 
: لؼٕز اػز 2ػُٕ سٙفغ دس ٚالغ ؿبُٔ 
 ا٘ؼبْ ٘ؼٛع دس ٌبصی سجبدَ noitaripseR lanretnI داخّی سٙفغ -1
.ؿٛد ٔی
ٞب ؿؾ دس ٌبصی سجبدَ noitaripseR lanretxE خبسػی سٙفغ -2
:آًاتَهی دظتگاُ تٌفط
: به دو قسمت تقسیم می شود
 ِٛصسیٗ، –حّك –ػیٙٛػٟب –ثیٙی ؿبُٔ فٛلب٘ی ٞٛایی ساٜ -1
.اػز فبس٘ىغ ٚٞیذٛ حٙؼشٜ
 دش فوبٞبی  ٌشفشٝ لشاس دبسا٘بصاَ ػیٙٛػی حفشٜ چٟبس ػش ًشف ٞش دس
 ٞبی سٚص٘ٝ ًشیك اص سا خٛد سشؿحبر ػش ػجىی  ػٕؼٕٝ دس ٞٛا اص
 ثیٙی حفشار داخُ ثٝ ثیٙی ٞبی ؿبخه دـز دس ٔٛػٛد
.سیض٘ذ ٔی
 سلفیٝ ٚ وشدٖ ٔشًٛة –وشدٖ ٌشْ : ٞب ػیٙٛع ٚ ثیٙی اػٕبَ
 ٌشفشٗ لشاس ثشای ٔحّی ٞب سیٝ ثشای آٖ وشدٖ آٔبدٜ ػٟز ٞٛا ٕ٘ٛدٖ
.اػز كذا اسسؼبؽ افضایؾ ٚ ثٛیبیی ٞبی ٌیش٘ذٜ
:حلق ٍ لَزُ ّا
 سب ػٕؼٕٝ ی دبیٝ اص ٚ ٌشفشٝ لشاس دٞبٖ ی حفشٜ دـز وٝ اػز فوبیی
.یبثذ ٔی ادأٝ حٙؼشٜ
:وشد سمؼیٓ لؼٕز 3 ثٝ سٛاٖ ٔی سا حّك
 ٔخبًی غـبء ثب ػٝ ٞش وٝ ٞیذٛفبس٘ىغ –اٚسٚفبس٘ىغ –٘بصٚفبس٘ىغ
.ؿٛ٘ذ ٔی دٛؿیذٜ
 دس وبٔی ٞبی ِٛصٜ ٚ داس٘ذ لشاس )ثیٙی - حّك( ٘بصٚفبس٘ىغ دس آد٘ٛئیذ
 دس صثب٘ی ٞبی ِٛصٜ –ا٘ذ ٌشفشٝ لشاس )دٞب٘ی حّك( اٚسٚفبس٘ىغ ػّٛی
 ػبخشٝ ِٙفٛئیذی ثبفز اص ٞب ِٛصٜ ٚ آد٘ٛئیذٞب  ا٘ذ ؿذٜ ٚالغ ٞیذٛفبس٘ىغ
 اص( خبسػی ٔٛاد ػبیش یب ٚ ٞب ثبوششی اص ِٙف ػشیبٖ سلفیٝ ثٝ وٝ ا٘ذ ؿذٜ
.وٙٙذ ٔی وٕه )ثیٙی ٚ دٞبٖ ساٜ
 
):قسمت پایین گلو(حنجره و هیپوفارنکس 
 اص حٙؼشٜ . دٞذ ٔی سـىیُ سا سشاؿٝ فٛلب٘ی ا٘شٟبی حٙؼشٜ
 دس ػولار ٚ ٞب ِیٍبٔبٖ سٛػي وٝ ؿذٜ سـىیُ غوشٚف چٙذیٗ
 . ا٘ذ ٌشفشٝ لشاس ٞٓ وٙبس
: اكّی ػُٕ    
 سٛػي كذا سِٛیذ اػز سشاؿٝ ٚ حّك ثیٗ ٞٛایی ساٜ سأٔیٗ 
كٛسی ٞبی ًٙبة ِشصؽ


:راُ َّایی تحتاًی
: راُ ّای َّایی ّذایتی 
 خشٓ سٙفؼی ٞبی ٚاحذ ثٝ وٝ ٞب ثشٚ٘ـیَٛ ٚ ساػز ٚ چخ اكّی ثشٚ٘ؾ سشاؿٝ،
.ؿٛ٘ذ ٔی
 سحشب٘ی ٞٛایی ٞبی ساٜ )ٞب آِٛئَٛ ٚ آِٛئِٛی ٔؼبسی سٙفؼی، ٞبی ثشٚ٘ـیَٛ(
.ٞؼشٙذ
 فٛلب٘ی، : داسد ِٛة ػٝ ساػز سیٝ ؿٛ٘ذ ٔی سمؼیٓ ٞبیی ِٛة ثٝ خٛد ٞب سیٝ
سحشب٘ی ٚ ٔیب٘ی
 ثشٚ٘ـی ٞبی ؿبخٝ ًشیك اص ٞٛا ٚسحشب٘ی فٛلب٘ی :داسد دِٚٛة سٟٙب چخ سیٝ
.سػذ ٔی ِٛة ٞش ثٝ )اكّی ثشٚ٘ؾ ا٘ـؼبثبر (






AP
Lateral

 دیٛػشٝ ػشٚصی غـبء یه .اػز ؿذٜ دٛؿیذٜ دّٛس سٛػي ػیٙٝ لفؼٝ حفشٜ
)ػذاسی دّٛس( دٛؿب٘ذ ٔی سا ػیٙٝ لفؼٝ داخُ آٖ، ػٌح یه وٝ اػز
)دّٛساحـبیی( دٞذ ٔی دٛؿؾ سا ٞب سیٝ دیٍش ػٌح ٚ –
 حبِز دس .اػز ٔؼبصی حفشٜ یه ٚالغ دس دّٛس لایٝ دٚ ٔیبٖ فوبی
 )ِیشش ٔیّی چٙذ( ػشٚصی ٔبیغ وٕی ٔیضاٖ حبٚی ًجیؼی
.وٙذ ٔی ػٌّٛیشی لایٝ دٚ ثیٗ اكٌىبن اص وٝ ثبؿذ ٔی
 .ؿٛ٘ذ ٔی حفبظز آٖ سٛػي ٚ ٌشفشٝ لشاس كذسی لفؼٝ داخُ دس ٞب سیٝ
 ٚ وشف ، ٞب ٚد٘ذٜ ػّٛ دس ٞب د٘ذٜ ٚ ػٙبؽ ؿبُٔ اػشخٛا٘ی ی لفؼٝ ایٗ
.اػز ػمت دس فمشار ػشٖٛ



:علائن هْن تیواری ّای تٌفعی
mutupS dna hguoC  خّي ٚ ػشفٝ - اِف
سشاؿٝ ٚ حٙؼشٜ اِشٟبة ) ssensraoH ( كذا ٌشفشٍی - ة
خّي داخُ خٖٛ ) )sisetpomeH ٕٞٛدشیضی–ع
aenpsyD ٘فغ سٍٙی–د
niaP tsehC ػیٙٝ دسد–ٜ
sisonayC ػیب٘ٛص–ی
 ػجشاٖ دس )لشٔض ٞبی ٌّجَٛ اصدیبد( aimehtyC yloP ػیشٕی دّی–ٚ
اوؼیظٖ حُٕ افضایؾ وؼٕی ٞیذٛ
 )خٖٛ دس ٚ ثذٖ ٞبی ػَّٛ دس اوؼیظٖ وٕجٛد( aixopyH ٞیذٛوؼی
aimexopyH
 خٖٛ دس ٞب ػَّٛ اوؼیظٖ فمذاٖ ٚ لجُ حبِز ادأٝ دس )aixonA( آ٘ٛوؼی
aimexonA
ainpacrepyHّیپرکاپٌِ 
 اص وٕشش HP وبٞؾ ٚ اوؼیذوشثٗ احشجبع وشثٗ، اوؼیذ دی اصدیبد
سٙفؼی ا٘ؼذاد اص ٘بؿی )سٙفؼی اػیذٚص( 53/7
:تعت ّای تشخیصی اختلالات دظتگاُ تٌفعی
:سادیٛ ٌشافی لفؼٝ كذسی
roiretsoP – roiretnA )PA( ػمت ثٝ ػّٛ اص ایىغ اؿؼٝ
 ٌشفشٝ ایؼشبدٜ حبِز دس سشػیحبً ػیٙٝ لفؼٝ اػشب٘ذاسد ٞبی فیّٓ
:  ثلٛسر اػشب٘ذاسد ٞبی سٚؽ ػبیش أب ؿٛ٘ذ ٔی
 سبثب٘ذٜ ػّٛ ػٕز ٚ دـز اص ایىغ اؿؼٝ )AP( لذاحی –خّفی -1
.ؿٛ٘ذ ٔی
)چخ ًشف اص( ؿٛد ٔی ٚاسد ثذٖ وٙبس اص ایىغ  اؿؼٝ ِششاَ -2
 حبلار اػز ٕٔىٗ ػیٙٝ لفؼٝ خبف ٞبی لؼٕز ٔـبٞذٜ ػٟز
:اػز  صیش ثلٛسر وٝ ٌیشد لشاس اػشفبدٜ ٔٛسد خبكی

.ٌیشد ٔی لشاس خبكی صاٚیٝ دس فیّٓ : ٔبیُ-1
 كذسی صیشلفؼٝ دس دسػٝ 54 صاٚیٝ ثب سادیِٛٛطی فیّٓ :ِٛسدٚسیه-2
.ؿٛد ٔـخق سیٝ ٞبی لّٝ سب ٌیشد ٔی لشاس
 ؿٛد ٔی ا٘ؼبْ دّٟٛ ثٝ خٛاثیذٜ حبِز دس ػىؼجشداسی :دوٛثیشٛع-3
ٌشدد ٔـخق ػیٙٝ لفؼٝ دس آصاد ٔبیغ سب
 
:تَهَگرافی 
 ػبصد ٔی دزیشأىبٖ ٔب ثشای سا سیٝ ٔمبًغ ٚ ٞب اصلایٝ ثٟششی دیذ
 اػشفبدٜ آٖ اص سیٝ چٍبِی ٚ ٞب دلاػٓ ٘ئٛ حفشار، ٌٔبِؼٝ ػٟز
.ؿٛد ٔی
 ثٝ اؿؼٝ سب ثىـذ دساص حشوز ثی ثیٕبس دلیمٝ 51 حذٚداً ثبیؼز ٔی
.وٙذ حشوز سیٝ سٚی اص ٔشش ػب٘شی یه سمشیجی فٛاكُ ثب ػشػز
:TC((تَهَگرافی کاهپیَتری
 اص سٚؿٗ سلبٚیش ثب ٞبیی ثشؽ دیـشفشٝ، وبٔذیٛسشی ٞبی ثش٘بٔٝ اص اػشفبدٜ ثب
.آیذ ٔی دػز ثٝ ػیٙٝ لفؼٝ داخُ ٞبی ػبخشٕبٖ
لّت ػُٕ یب سیٝ ا٘مجبم ٚ اسؼبع ، دیبفشآٌ حشوز :فّٛسٚػىٛدی
 ا٘ؼىبع( ٞب ثبفز ثٝ ثبلا فشوب٘غ ثب كٛسی أٛاع :)اوٌٛشاْ( اِٚششاػٛ٘ذ
 دس سلٛیش كٛسر ثٝ سا ٌٔبِؼٝ ٔٛسد ٘بحیٝ ٔجذَ، یه سٛػي أٛاع ایٗ
آٖ ثٝ ٔشثٛى ػٛأُ یب دّٛس دس ٔبیغ سؼٕغ ٔٛسد دس )آٚسد ٔی
فّٛسٚػىٛدی
: ثشٚ٘ىٛ ٌشافی
 فیّٓ سٚی ثشٚ٘ىیبَ دسخز ٔـبٞذٜ( داس یذ حبػت ٔبدٜ سضسیك-
 )اكّی ٞبی ثشٚ٘ؾ ٚ حٙؼشٜ –حّك ٔـبٞذٜ سادیٌٛشافی
سٍ٘ی ػىغ ٌشفشٗ-
yhpargotohpitnicS yranomluP:  اظکي ریِ
 ٞب سیٝ اص ػذغ( ؿٛد ٔی سضسیك ٚسیذی ثلٛسر حبػت یُذ
 طجز سیٝ دس آٖ دخؾ ٘حٜٛ ٚ ؿٛد ٔی ٌشفشٝ سلٛیش
)ٌشدد ٔی
 ػشٚلی اخشلاَ دچبس احشٕبلاً داس٘ذ؛ هؼیفی ػزة وٝ ٘مبًی 
.ٞؼشٙذ
: آًصیَگرافی ریِ 
 ٚسیذ یه ثذاخُ وبسشش یه ساٜ اص حبػت ٔبدٜ
 ایٗ دخؾ ٚ سضسیك سیٛی ؿشیبٖ یب ٚ لّت ساػز ػٕز حفشار 
 .ٌشدد ٔی طجز فیّٓ سٚی ٔبدٜ
سیٛی ػشٚق ٚاوشؼبثی ٔبدسصادی هبیؼبر 
: آًالیس خلط 
 –وـز –آٔیضی سً٘ –طجز ٚ ٔـبٞذٜ سً٘ –لٛاْ –حؼٓ
)ثذخیٓ ثیٕبسیٟبی( ػیشِٛٛطی ثیٌٛشاْ آ٘شی
 دٛػشی ٞبی سؼز
 سؼز ٌب٘ٝ چٙذ ٞبی سضسیك یب ٚ )ٔب٘شٛ سؼز( ػّذی داخُ سضسیك 
ٔب٘شٛ
 ثؼذ ػبػز 27 –84ِیشش ٔیّی0/1غیشسیذیه،وٕششاص سٛثشوِٛیٗ
ٌیشی ا٘ذاصٜ
  ٔـىٛن اِؼُٕ ػىغ )9 -5( وٙٛ٘ی ػفٛ٘ز ی ٘ـب٘ٝ : ثیـشش یب سب 01
٘جٛدٖ یب دبییٗ حؼبػیز 4-0 ) ع

حجن ّای تٌفعی–اًذازُ گیری تَْیِ : تعت ّای عولکرد ریِ 
 : شریاًی خَى گازّای
 ٚ فٕٛساَ سادیبَ ؿشیبٖ )ٞذبس٘یٝ ػشً٘ ( وشثٗ اوؼیذ دی ٚ اوؼیظٖ ٔیضاٖ
غیشٜ
 یب  ػخز :ٞب ثشٚ٘ؾ ٚ سشاؿٝ داخُ ثٝ ثشٚ٘ىٛػىٛح :ثشٚ٘ىٛػىٛدی
)دزیش ا٘ؼٌبف( فیجشٚدشیه
ثشٚ٘ـیبَ سشاوئٛ دسخز ٔـبٞذٜ .وشد ٔـبٞذٜ سا ٞب ثشٚ٘ؾ ٚ سشاؿٝ حٙؼشٜ،
خّي آػذیشاػیٖٛ –ثبفشی ثیٛدؼی –
 ػجٛس سؼٟیُ خبسػی، اػؼبْ ػبخشٗ خبسع ػٟز دسٔب٘ی ثشٚ٘ىٛػىٛدی
خٛ٘شیضی وٙششَ –ػبوـٗ ثب سشؿحبر ٕ٘ٛدٖ ثشًشف –آصاد ٞٛای


: لارًگَظکَپی 
ػٕٛٔی ثیٟٛؿی سحز یب %01 وٛوبئیٗ ثب ٔٛهؼی ثیحؼی سحز
 دسٚ٘ی لؼٕز ٚ صدٜ ثبلا سا ادیٍّٛر آسشٚدیٗ ٚ ثخؾ آساْ + 
 .ٌشدد ٔی ٔـبٞذٜ لبثُ ثشاحشی حٙؼشٜ
 وٛچه ػشاحی ػُٕ–
 ثیٛدؼی ثشداؿشٗ–
خیٓ خٛؽ وٛچه سٛٔٛسٞبی ثشداؿشٗ-
:ٍرٍد یک ظَزى تذاخل فضای پلَر ترای : تَراظٌتس 
 ٔخلٛف، ٚصٖ( سـخیلی اٞذاف ػٟز دّٛس ٔبیغ ٕ٘ٛدٖ خبسع -1
 ٞبی غّظز ٚ لشٔض ٞبی ػَّٛ ؿٕبسؽ ػفیذ، ٞبی ٌّجَٛ ؿٕبسؽ
)غیشٜ ٚ ٌّٛوض دشٚسئیٗ،
  )ػفٛ٘ی ٚ ثذخیٓ(  ٔبیغ وـز -2
ٔبیغ ظبٞش ثٝ سٛػٝ -3
دّٛس اص ثیٛدؼی -4
 آػبیؾ ٚ ػلأشی ثشای سٟذیذی( ٔبیغ صیبد حؼٓ وشدٖ خبسع -5
)ثیٕبس
دّٛس فوبی ثٝ داسٚٞب وشدٖ ٚاسد -6

:تیواری ّای دظتگاُ تٌفط فَقاًی
dloC nommoC : خَردگی ظرها
 2 اص .اػز ٔؼشی ثؼیبس –ؿٛد ٔی اًلاق سٙفؼی ػفٛ٘ز ػلائٓ ثٝ
 ػشٔب ٚیشٚع ػلائٓ، دٚسٜ اَٚ ٘یٕٝ سب ػلائٓ ثشٚص اص لجُ سٚص
.وٙذ ٔی دخؾ ٞٛا دس سا خٛسدٌی
 وبس اص غیجز ٔٛاسد اص ٘یٕی ٚ اػز صٔؼشبٖ دس افشاد %51 دس
.اػز
:تظاّرات تالیٌی
 ٚ ِشص ست، ٘بخٛؿی، حبِز ػٌؼٝ، دسد، ٌّٛ ثیٙی، ا٘ؼذاد ٚ سشؿح
 ػشفٝ )خٛسدٌی ػشٔب دیـشفز ثب( ػولا٘ی دسدٞبی ٚ ػشدسد اغّت
.داس٘ذ ادأٝ ٞفشٝ 2 سب سٚص 5 اص ػلائٓ .آیذ ٔی ثٛػٛد ثیٕبس دس ٞٓ
 ایؼبد سا ػشٔبخٛسدٌی ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ ػلائٓ ٚیشٚع 002 اص ثیؾ
.وٙٙذ ٔی
:درهاى طثی 
ػذْ دسٔبٖ اخشلبكی  
: دسٔبٖ ػلأشی  -
ٔلشف ٔبیؼبر وبفی-
اػششاحز -
ػٌّٛیشی اص ِشص ثذٖ لٌشٜ ٞبی هذ احشمبٖ ثیٙی -
 cٚیشبٔیٗ-
اوؼذىشٛسا٘ز -
) سؼىیٗ ػٛصؽ ٌّٛ(غشغشٜ آة ٕ٘ه ٌشْ  -
آػذشیٗ یب اػشبٔیٙٛفٗ  سخفیف ػلائٓ                  -
)ثٝ ػٙٛاٖ دیـٍیشی(آ٘شی ثیٛسیه -
:ظیٌَزیت 
.دس ثؼیبسی اص ػفٛ٘ز ٞبی سٙفؼی فٛلب٘ی ػیٙٛع ٞب ٔجشلا ٔی ؿٛ٘ذ 
: علائن ظیٌَزیت حاد
 چشوی سشؿحبر –ػیٙٛع ی ٘بحیٝ سٚی دسد –فـبس
 ثٛػٛد ٚیشٚػی ٘ٛع ثخلٛف فٛلب٘ی سٙفؼی ػفٛ٘ز ثذ٘جبَ اغّت 
 ثبػض ٔبیغ سشؿح ٚ ادْ اِشٟبة، اص ٘بؿی ثیٙی خٛ٘ی دش –آیذ ٔی
.ٌشدد ٔی ثیٙی حفشار ا٘ؼذاد
 دٙٛٔٛ٘یٝ، اػششدشٛوٛن( ثبوششی سؿذ ثشای ٔٙبػت ٔحیي 
)آ٘فٛلا٘ضا ٕٞٛفیّٛع
حبد ٞبی ػیٙٛصیز اص % 06 ػبُٔ ًلایی اػشبفیّٛوٛن-
وٙششَ ػفٛ٘ز ، وبٞؾ سٛسْ دس ٔخبى ثیٙی ٚ سؼىیٗ دسد  
آٔذی ػیّیٗ ٚ آٔٛوؼی ػیّیٗ 
داسٚی ا٘شخبثی دس ٔجشلایبٖ ثٝ ػیٙٛصیز حبد وٝ ثٝ  دٙی ػیّیٗ حؼبػیز 
داسٚٞبی هذ ) ثبوششیٓ(ػِٛفبٔشٛوؼبصَٚ –داس٘ذ اص داسٚی سشی ٔشٛ دشیٓ 
احشمبٖ خٛساوی ٚ ٔٛهؼی ثخٛس ٌشْ ٚ ؿؼشـٛی حفشٜ ی ثیٙی خٛساوی 
)دسیىؼٛساَ ٚ دیٕشبة ( هذ احشمبٖ 
.ؿؼشـٛی ػیٙٛع لاصْ ؿٛد»» سٚص ػلائٓ ادأٝ داؿز  01سب  7اٌش ثؼذ اص 
: عَارض عذم درهاى 
ٔٙٙظیز ، آثؼٝ ٔغض ، اٚػشئٛٔیّیز
:درهاى طثی 
:  سینوزیت مسمن 
:تالیٌی تظاّرات
 ثیٙی ٔخبى ادْ ٚ سشؿح ػّز ثٝ ثیٙی ٔذاْٚ ٚ ٔضٔٗ ا٘ؼذاد ثب 
 . وٙذ ٔی سظبٞش
 ثیٕبس )DNP( فبس٘ىغ ٘بصٚ ثٝ سشؿحبر لٌشٜ لٌشٜ ٚسٚد ثذِیُ
 ؿذیذسش كجح وٝ داس٘ذ ػشدسدی ٔؼٕٛلاً ٚ ؿٛد ٔی ػشفٝ دچبس
.اػز
.ٞؼشٙذ ؿبیغ سشؿحبر اص ثیٙی ا٘جبؿشٍی ٚ خؼشٍی
:درهاى 
 سشؿحبر  سخّیٝ سؼٟیُ-
 ثیٛسیه آ٘شی ثب دسٔبٖ-
 حؼبػیز هذ-
  آة ثخٛس اػشٙـبق ٞٛا سًٛثز افضایؾ-
 سشؿحبر خشٚع ثٝ وٕه ٔٛهؼی ٌشٔبی ٚ ثیـشش ٔبیؼبر ٔلشف-
 یب اػذشی ؿىُ ثٝ ٔٛهؼی اطش ثب ػشٚلی  وٙٙذٜ ٔٙمجن داسٚٞبی-
.وشد اػشفبدٜ سٛاٖ ٔی ٘یض لٌشٜ
):التْاب تیٌی (ریٌیت 
 سٛػي اػز ٕٔىٗ ٚ اػز ثیٙی ٔخبًی ٞبی دشدٜ اِشٟبة ٘ٛػی
 ٞبی ػفٛ٘ز ٚ ثبوششیبَ –ٚیشٚػی سیٙیز( ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی ثیٕبسی
 ػؼٓ + )ؿٛد ایؼبد ثیٙی دیفششی ٚ ػُ –ػشخه ٔظُ سٙفؼی
 ثیٙی خبسػی
)آِشطیه سیٙیز( آِشطیه سظبٞش ثب سیٙیز
: تظاّرات تالیٌی 
 : آلرشیک ّای ًشاًِ
 ) ثبوششیبَ سیٙیز دس چشوی سشؿح ( ثیٙی سشؿح –ثیٙی دشخٛ٘ی
 ػشدسد ثشٚص أىبٖ ٚ ػٌؼٝ ٚ ثیٙی خبسؽ
 : درهاى
 وٛسسیىٛاػششٚئیذٞبی احشمبٖ، هذ داسٚٞبی ٞب، ٞیؼشبٔیٗ آ٘شی
  ػذیٓ وشِٚٔٛیٗ –ٔٛهؼی
:فارًصیت حاد
ّا ٍیرٍض تَظط %07 در ، تة + گلَ التْاب ًَعی
 اػز حبد ٘ٛع دس ثبوششیبَ اسٌب٘یؼٓ سشیٗ ؿبیغ A ٌشٜٚ اػششدشٛوٛن -
)اػششدشٛوٛوی دسد ٌّٛ دیٍش ٘بْ(
: تالیٌی تظاّرات
 ٚ ثضسٌی + اٌضٚدا اص دٛؿیذٜ ٔشٛسْ ٞب ِٛصٜ –دشسً٘ لشٔض حّك غـبء 
 ٌشدٖ ِٙفبٚی ٞبی ػمذٜ حؼبػیز
 ؿٛ٘ذ ٔی ثشًشف آٖ ؿشٚع اص سٚص 01 سب 3 ٔذر دس ٚیشٚػی ٘ٛع 
 ٌشٜٚ اػششدشٛوٛن ٚ ًلایی فیّٛوٛن اػشب ( ٞب ثبوششی اص ٘بؿی فبس٘ظیز
  .وٙذ ٔی سِٛیذ ؿذیذسشی ثیٕبسی ) A
: درهاى
: ٔیىشٚثی هذ داسٚی
 + سٚص 01 ٔذر ثٝ )ٔبیؼیٗ اسیششٚ یب ٚ ػیّیٗ دٙی( اػششدشٛوٛن دس 
 )ػی ػی 0052( صیبد ٔبیؼبر
اػشبٔیٙٛفٗ یب آػذشیٗ + ٕ٘ه آة غشغشٜ-
:فارًصیت هسهي
 .وٙٙذ ٔی وبس غجبس ٚ ٌشد دش ٞبی ٔحیي دس وٝ ثبِغیٙی دس-
 صیبد كحجز-
 .اػز ؿبیغ ٞؼشٙذ ٔضٔٗ ی ػشفٝ دچبس-
.اػز صیبد ٘یض دخب٘یبر ٚ اِىُ ثٝ ٔؼشبدیٗ دس-
: تالیٌی تظاّرات
ٌّٛ ٔذاْٚ دشی یب سحشیه احؼبع- 
آیذ ٔی ثیشٖٚ ػشفٝ ثب وٝ ٔٛوٛع-
  ثّغ دس اؿىبَ-
:درهاى 
  اِىُ ٔلشف اص دشٞیض-
 دخب٘یبر-
وشدٖ كحجز-
 فٙیُ( افذسیٗ ػِٛفبر حبٚی اػذشی یب لٌشٜ ثب ثیٙی خٛ٘ی دش اكلاح
 )آفشیٗ
 ػبػز 6 –4ٞش خٛساوی ؿىُ   ثٝ دّٙبٔیٗ سشی ٔظُ ٞیؼشبٔیٗ هذ
اػشبٔیٙٛفٗ  یب آػذشیٗ +
:لارًصیت
 كذا سِٛیذ دس احشیبًی ثی ٘شیؼٝ دس ٔؼٕٛلاً حٙؼشٜ اِشٟبة
 فٛلب٘ی سٙفؼی ػفٛ٘ز اص ثخـی ػٙٛاٖ ثٝ یب )ًٛلا٘ی ٚ ثّٙذ كذای(
.ؿٛد ٔی ایؼبد
 : حٌجرُ التْاب علت
 ثبوششیبَ طب٘ٛیٝ ػفٛ٘ز ٚ اػز ٚیشٚع ٘ٛػی ٔٛاسد دسسٕبٔی سمشیجبً
.ؿٛد ٔی ایؼبد
:تظاّرات تالیٌی 
  ػشفٝ ٚ )آفٛ٘ی( آٖ وبُٔ سفشٗ ثیٗ اص یب كذا ٌشفشٍی ثب حبد ٘ٛع
.ؿٛد ٔی ٔـخق ؿذیذ
.اػز آٖ ٔـخلٝ سشیٗ ٟٔٓ كذا ٌشفشٍی وٝ ٔضٔٗ لاس٘ظیز ِٚی 
.آیذ ٔی ثٛػٛد حبد لاس٘ظیز حٕلار سىشاس د٘جبَ ثٝ 
 ایؼبد ٔضٔٗ ثشٚ٘ـیز یب ٔضٔٗ ػیٙٛصیز ػبسهٝ د٘جبَ ثٝ ٌبٞی
.ؿٛد ٔی
   
:درهاى
 ٘ىشدٖ كحجز-
 دخب٘یبر اػشؼٕبَ ػذْ-
 ثؼشش دس اػششاحز-
 ػشد آة ثخٛس-
  ثیٛسیه آ٘شی ثب دسٔبٖ-
اػشٙـبلی اػششٚئیذٞبی اص اػشفبدٜ-
:شکعتگی ّای تیٌی
ؿبیغ سشیٗ ؿىؼشٍی دس ثذٖ 
ؿبیؼششیٗ ػبُٔ هشثٝ ی ٔؼشمیٓ-
ٕٞشاٜ ثب ػلایٓ سغییش ؿىُ، ا٘ؼذاد ثیٙی یب ثذ ؿىّی-
: سظبٞشار ثبِیٙی
 سـىیُ ٚ ثیٙی ی سیغٝ ؿىؼشٍی ٘ظش اص سا ثیٙی حفشٜ داخُ ثبیذ
 ثیٙی ی سیغٝ سفشٗ ثیٗ اص )آثؼٝ ایؼبد خٌش( وشد ثشسػی ٕٞبسْٛ
)ؿىُ صیٙی ثیٙی(
 ثٝ سخّیٝ( ثیٙی خبسػی ٚ داخّی ی ٔلاحظٝ لبثُ خٛ٘شیضی
 ؿىُ سغییش –ٔؼبٚسثیٙی ٘شْ ٞبی ثبفز ؿذیذ سٛسْ )حّك ػٕز
 سٛسْ وشدٖ فشٚوؾ اص ثؼذ فمي لٌؼی سـخیق -ٔـخق وبٔلاً

:تشخیص
حبَ ؿشح-
ثبِیٙی ٔؼبیٙٝ-
ٍ٘بسی دشسٛ-
: درهاى ٍ هراقثت
 ػشد وٕذشع وٕه ثٝ خٛ٘شیضی وٙششَ-
 سٚص 5-3 اص دغ ثیٕبس اسػبع ادْ اص ثؼذ ٚ لجُ سمبسٖ ػذْ وٙششَ-
 ٔشخلق سٛػي ثیٙی ٞبی اػشخٛاٖ أشذاد اكلاح ٚ ثشسػی ػٟز
ثیٙی ٚ حّك ٚ ٌٛؽ
 ثٝ كذٔٝ ثشٚص اص دغ سٚص 01 سب 7 حذٚد ؿىؼشٍی ا٘ذاصی ػب-
ػشاحی سٚؽ
:اختلالات دظتگاُ تٌفط تحتاًی 
:پٌَهًَی 
 ا٘شمبَ یب ٚ ػٕی ثخبسار اػشٙـبق ثذ٘جبَ وٝ سیٝ ثبفز حبد اِشٟبة
 اؿؼٝ ا٘ؼبْ یب ٚ )خٖٛ ًشیك اص( سیٝ ٘ؼغ ثذاخُ ػفٛ٘ی ػٛأُ
.ؿٛد ٔی ایؼبد دسٔب٘ی
 ٘ٛع ثٝ آٖ ا٘شمبَ ٘حٜٛ ٚ ثٛدٜ ٚاٌیشداس ٞب دٙٛٔٛ٘ی ا٘ٛاع اص ثؼیبسی
.داسد ثؼشٍی ثیٕبسی وٙٙذٜ ایؼبد اسٌب٘یؼٓ
:عَاهل تِ ٍجَد آٍرًذُ 
  ایؼبد دٙٛٔٛ٘ی وٝ اػز ٞب ٔیىشٚة ػشسؿشٝ دٙٛٔٛوٛن
 سحشب٘ی ٞبی لؼٕز ثٝ ٘فٛر )اػز دٞبٖ دس ًجیؼی ًٛس ثٝ( وٙذ ٔی
.ٕ٘بیذ ٔی ػبسهٝ ایؼبد دفغ ػذْ ٚ
. اػز )ثضاق( دٞبٖ دس ٔٛػٛد لٌشار اػشٙـبق ًشیك اص ٚسٚد ساٜ 
 :دفاعی هکاًیعن
 ػشفٝ-
ٞب ٔظن حشوز-
 ) خٛاسی ثیٍب٘ٝ( ٔبوشٚفبطٞب  ٞب، ثبدی آ٘شی-
: عَاهلی کِ هکاًیعن دفاعی را هختل هی کٌٌذ
ػیٍبس    -1
دیشی  -2
٘یشٚٞبی دفبػی)  ٘ٛصاداٖ(وٛدوبٖ  -3
ٔـشٚثبر اِىّی -4 
ثذی ثٟذاؿز دٞبٖ   -5
ػٛء سغزیٝ   -6
دیبثز ٚ ػشًبٖ ٚ غیشٜ  -7
: تالیٌی علائن
  آػب ثشق ٚ حبد ؿشٚع-
 ِشص-
 ؿذیذ ست-
 )اكّی ػلأز( ػشفٝ-
  سً٘ آػشی یب لشٔض آِٛد وف خّي-
 ثذحبِی ٚ ثیحبِی-
 خبَ ست-
 دّٟٛٞب دس دسد(ػشفٝ ثب ؿذیذ دسد دّٛس، دس دسد حغ ثیٕبسی دیـشفز ثب-
دّٟٛ ػیٙٝ ) ػیٙٝ ٚ
 
:علائن تالیٌی 
 وٙذ ٔی دیذا اػشمشاس ػبػز 42 ػشم دس-
اػز سٚص 41 ثیٕبسی دٚسٜ-
 لٌغ كجح فشدا وٝ ؿٛد ٔی ثذ ثیٕبس ػٕٛٔی حبَ ثبسٜ یه ثٝ-
 ؿٛد ٔی
ؿٛد خٛة وٓ وٓ سب داسد ادأٝ ٞفشٝ دٚ سب حبِی ثی ٚ هؼف-
.وٙٙذ ٔی فٛر ٞب ثؼوی-
:عَارض 
.ػذشی ػٕی وٝ ٔٙؼش ثٝ ٔشي ٔی ؿٛد -1
آثؼٝ ٔغض -2
ameypmE )سؼٕغ چشن ثیٗ دٚ لایٝ دشدٜ ػٙت (آٔذیٓ  -3
:طرز تشخیص 
ؿشح حبَ -
 ٔـخق سٛثّش ػٛفُ ٚ ٔشًٛة ٞبی ساَ ؿٙیذٖ ثب وٝ ػیٙٝ لفؼٝ ٔؼبیٙٝ-
 .ؿٛد ٔی
سادیٛ ٌشافی لفؼٝ ػیٙٝ-
:درهاى
 صٔبٖ آٖ سب ِٚی آٚس٘ذ ٔی ثذػز خّي وـز ساٜ اص سا ٔیىشٚة ٘ٛع-
ػبػز 21 ٞش ٚاحذ 000/006 ػیّیٗ دٙی
.ػِٛفب٘بٔیذٞب –ػٙشبٔبیؼیٗ –وّیشٛٔبیؼیٗ : ٔمبٚٔز كٛسر دس-
 ٘ٛع دس )ؿٛد ٔی ٔجشلا سىٝ سىٝ ًٛس ثٝ سیٝ( اػششدشٛوٛوی ٘ٛع دس-
.)اػز ػبِٓ سیٝ ثمیٝ ٚ اػز ٔجشلا وبٔلاً سیٝ ِت یه( دٙٛٔٛوٛوی
 ٘یض آٟ٘ب ٞبی ؿبخٝ ٚ ٞب ثشٚ٘ؾ( ٞب سیٝ ثش ػلاٜٚ وٝ اػششدشٛوٛوی ٘ٛع دس
.ؿٛد ٔی ٘بٔیذٜ ثشٚ٘ىٛدٙٛٔٛ٘ی )ٌشد٘ذ ٔی ػفٛ٘ز دچبس
 
 ) هؼف یب داسٚ ػّز ثٝ( ػشفٝ ثبصسبة سوؼیف دچبس وٝ اؿخبف سٕبْ-
 دسٖٚ ثٝ خبسػی ػؼٓ آػذیشاػیٖٛ دچبس ثیٟٛؿی اص ای دٚسٜ دس ٞؼشٙذ،
دٙٛٔٛ٘ی ٘ٛع ایٗ احشٕبَ )ثّغ ػُٕ دس اخشلاَ اطش دس یب( ا٘ذ ؿذٜ سیٝ
:پیشگیری 
 ثشٚ٘ؾ ٚ سشاؿٝ ػبوـٗ-
 ثذٖ ٚهؼیز ٔشست سغییش-
 آػذشاػیٖٛ خٌش وبٞؾ ثشای داسٚٞب دادٖ ٍٞٙبْ دس دلز-
دٞبٖ ثٟذاؿز سػبیز-
:ظل ریِ 
 .وٙذ ٔی ٔجشلا سا سیٝ دبسا٘ـیٓ ثیـشش وٝ ػفٛ٘ی ثیٕبسی-
 ٞبی دشدٜ :ٔظُ ثذٖ ٞبی لؼٕز ػبیش اػز ٕٔىٗ ثیٕبسی ایٗ-
.یبثذ ٘یضٌؼششؽ ِٙفبٚی ٞبی ٚػمذٜ اػشخٛاٟ٘ب–ٞب وّیٝ–ٔٙٙظ
 ٔبیىٛثبوششیْٛ ٘بْ ثٝ ٞٛاصی ػیُ ثب ٘ٛػی( ثیٕبسی ایٗ ػبُٔ-
.داسد حؼبػیز ثٙفؾ ٔبٚساء اؿؼٝ ٚ ٌشٔب ثٝ )سٛثشوِٛٛصیغ
:اًتقال 
 –خٙذیذٖ –ػشفٝ( ٔٙشمُ دیٍش ؿخق ثٝ ؿخلی اص ٞٛا ساٜ اص-
)خٛا٘ذٖ آٚاص
 دخؾ ) )ٔیىشٖٚ 5-1( وٛچه ٚ ٔیىشٖٚ 001( دسؿز لٌشار-
.ؿٛ٘ذ ٔی
.ؿٛ٘ذ ٔی ٘ـیٗ سٝ دبییٗ ػٕز ثٝ ثضسي لٌشار-
:پاتَ فیسیَلَشی 
 ػفٛ٘ز دچبس ٔبیىٛثبوششیْٛ ػیُ ثب اػشٙـبق اص دغ ٔؼشؼذ ؿخق-
 .ؿٛد ٔی
.سػٙذ ٔی ٞب آِٛئَٛ ثٝ ٞٛا سٛػي ٞب ثبوششی-
 دیٍش ٞبی لؼٕز ثٝ خٖٛ ٌشدؽ ٚ ِٙفبٚی ػیؼشٓ سٛػي ػیُ ثب-
 سیٝ ٞبی ثخؾ ػبیش ٚ )ٔغض وٛسسىغ ٞب، اػشخٛاٖ  ٞب، وّیٝ( ثذٖ
.سٚ٘ذ ٔی ٘یض )فٛلب٘ی ٞبی ِٛة(
 اِشٟبة ؿشٚع ثبػض سغییشار ایٗ ثٝ ٚاوٙؾ دس ثذٖ ایٕٙی دػشٍبٜ-
 .ؿٛد ٔی
 ٚػٛد ثٝ ػُ ثبػیُ ثب سٕبع اص دغ ٞفشٝ 01 سب 2 حذٚد اِٚیٝ ػفٛ٘ز-
.آیذ ٔی
: علائن تالیٌی 
.داسد وٙذی ػیش-
 ٚصٖ، وبٞؾ اؿشٟبیی، ثی خؼشٍی، خفیف، ست ثب ثیٕبساٖ اغّت-
ٔشاػؼٝ ٔذاْٚ ػشفٝ ٚ ػیٙٝ لفؼٝ دسد ؿجب٘ٝ، سؼشیك
 –ٔٛوٛػی سشؿحبر ثب ٔذسی اص دغ ِٚی خّي ثذٖٚ اَٚ ػشفٝ-
.ؿٛد ٔی ٕٞشاٜ ٕٞٛدشیضی ٚ چشوی
 ست، رٞٙی، ٚهؼیز اخشلاَ ػبدی، سفشبسغیش ػبِخٛسدٌبٖ، دس-
ٚصٖ وبٞؾ ٚ اؿشٟبیی ثی
:تشخیص
 حبَ ؿشح-
 فیضیىی ٔؼبیٙٝ-
.)ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ سیٝ فٛلب٘ی ٞبی ِٛة دس هبیؼٝ( ػیٙٝ لفؼٝ ٍ٘بسی دشسٛ-
 )صٚد كجح( خّي وـز-
سٛثشوِٛیٗ دٛػشی آصٖٔٛ-
:درهاى 
 دسٔبٖ سحز ٔبٜ 21 سب 6 ٔذر ثشای ػُ هذ داسٚٞبی اص اػشفبدٜ ثب ػٕذسبً
.ٌیشد ٔی لشاس
 ٚ اسبٔجٛسَٛ- اػششدشٛٔبیؼیٗ –سیفبٔذیٗ –ایضٚ٘یبصیذ :ٟٔٓ داسٚٞبی
.ٞؼشٙذ دیشاصیٙبٔبیذ
:آظن 
 ایٗ حذ اص ثیؾ دزیشی سحشیه ػّز ثٝ سٙفؼی ٔؼبسی ثشٌـز لبثُ ا٘مجبم
.ٔشؼذد ٔحیي ػٛأُ سأطیش سحز ٔؼبسی
 –سٚا٘ی فبوشٛسٞبی –ػلجی ػٛأُ –اسص( .٘یؼز ٔـخق دسٚ٘ی ػٛأُ
)ٞب ثچٝ دس ثخلٛف( )ٞب ػفٛ٘ز
آِشطی –)ػٍٙی ٌبصٞبی ( ؿیٕیبیی ٔٛاد – )ٔیىشٚثی - ٚیشٚػی( ٟٔٓ خیّی
)غیشٜ ٚ ػشٔب( اػششع –
 ٔمذاسی ؿذٜ سحشیه داس٘ذ ٚػٛد ٔؼبسی دس وٝ غذدی+ٔؼبسی ا٘مجبم   
وشدٜ سشؿح ٔٛوٛع یب ٚ چشثی
 ػشٚق ؿذٜ، سحشیه ثشٚ٘ؾ ػذاس ػشٚق ٔب٘ذ، ٕ٘ی ثبلی ٞٛا ػجٛس ثشای ساٞی
 ػشٚق ػذاس ٘فٛردزیشی افضایؾ ( سٙفؼی ٔؼبسی ادْ ٔؼشا، ثیـشش سٍٙی ٌـبد،
  ) سیٝ

:علائن 
اثشذا ػشفٝ -
ؿذیذسش-
سٍٙی ٘فغ -
)سغییش فـبس لفؼٝ ػیٙٝ دس حبِز دْ ٚ ثبصدْ ( كذای خشخش دس سیٝ -
.خشخش ٚ سٍٙی ٘فغ دٚسٜ ای اػز-
:تشخیص 
 آػبٖ سفشٝ دیؾ-
 + ؿٛد ٌیشی ا٘ذاصٜ سیٝ اص ٞٛا خشٚع ػشػز :اِٚیٝ ٔٛاسد دس-
.ؿٛد ٌیشی ا٘ذاصٜ سیٛی ٞبی حؼٓ
:درهاى 
 خـىی ٚ دٚد ٚ  خبن ٚ ٌشد + ػیٍبس ٔظُ ٞب ٔحشن اص دشٞیض-1
)داسچیٗ ٚ فّفُ( ٞٛا
 + )ثشٚ٘ؾ ٌـبدوٙٙذٜ( آٔیٙٛفیّیٗ(ٌیبٞبٖ ی ٌشدٜ اص دشٞیض-2
 آدس٘بِیٗ + ػبِجٛسبَٔٛ
)اػششٚئیذی داسٚٞبی اص آخش دس( آٚس خّي داسٚٞبی-3
 اػلبة وٙٙذٜ سمٛیز داسٚٞبی آئشٚػّی فشْ( ٔضٔٗ آػٓ دس-4
سئٛفیّیٗ ٚ ػذیٓ وشِٚٔٛیٗ + )ػٕذبسیه
:آهفیسم 
 ٞٛایی فوبٞبی ؿذٖ ثضسي ٚ ٞب آِٛئَٛ دیٛاسٜ دس سخشیجی سغییشار-
)دیؼشبَ( سحشب٘ی
. ثذیٛ٘ذ٘ذ ثٟٓ سب چٙذ سب چٙذ ؿُـی خب٘ٝ چٙذ ٚلشی-
 :حالت درایي
.سٚد ٔی دػز اص آٖ اص لؼٕشی چٖٛ ؿٛد ٔی وٓ اوؼیظٖ سجبدَ ػٌح -1
.٘یؼز ٔمبٚٔز ثٝ لبدس وـؾ ٔمبثُ دس ٚ ؿذٜ سوؼیف ٞب دیٛاسٜ -2
.آیذ ٔی دیؾ ا٘ؼذاد )ؿذٜ ثؼشٝ ٞب آِٛئَٛ اص ثؼوی ٔذخُ( 

:علت
ٌزؿز صٔبٖ   -
ػبٍِی ؿشٚع  04ػٗ اص -
 1آِفب nispirT itnAػٛأُ اسطی آ٘ضیٕی ثٝ ٘بْ -
خٙظی وشدٖ دشٚسئبصٞبی آصاد ؿذٜ اص ِٛوٛػیز ٞبی دیش دس سیٝ -
ػیٍبس -
ثؼوی اص + ثّٛن فؼبِیز آ٘ضیٓ فٛق + افضایؾ ٞؼْٛ ِٛوٛػیز ٞب -
)ؿیـٝ ٌشی(ٔـبغُ وٝ ثب فٛر وشدٖ ٕٞشاٜ اػز 
:علائن 
 اص یب ٚ ؿذٜ وٓ خّي سِٛیذ +دائٕی ٘فغ سٍٙی( فؼبِیشی ٘فغ سٍٙی
.)سٚد ٔی ثیٗ
  ای ؿجىٝ كذسی لفؼٝ ػلأز + فشد لاغشی
 اص ٘بؿی )PA( خّفی –لذأی لٌش افضایؾ)+tsehC lerraB(
 فشػی ػولار اص اػشفبدٜ + ٞب سیٝ اسؼبع افضایؾ
سٙفغ سؼذاد افضایؾ 
 دس سغییش + ) ٞٛایی ٔؼیش ولادغ ٚ سٍٙی( ثبصدْ ؿذٖ ًٛلا٘ی
 سٙفؼی ٞبی حؼٓ

:تشخیص 
سبسیخچٝ ثیٕبس-
)YER-XC(سادیٌٛشافی سیٝ -
)1آِفب enispirT itnA-ثشسػی ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی آ٘ضیٓ -
ا٘ذاصٜ ٌیشی حؼٓ ٞبی سیٛی-
: درهاى 
 ٚ ٔخبًی ادْ وشدٖ ثشًشف( ثشٚ٘ـی ٞبی ٌـبدوٙٙذٜ اص اػشفبدٜ-
 )اػذبػٓ
 ٞبی ٌـبدوٙٙذٜ آئشٚػُ + غیشٜ ٚ آٔیٙٛفیّیٗ –سئٛفیّیٗ ٔظُ 
  ٞب ثشٚ٘ؾ وشدٖ ٌـبد ثٝ وٕه ثشٚ٘ؾ
 ٞب ثیٛسیه آ٘شی ثب ػفٛ٘ز دسٔبٖ ػفٛ٘ز ٚػٛد كٛسر دس اػذبػٓ-
 )+سشاؿٝ ػبوـٗ( سشؿحبر خشٚع ثٝ وٕه)+سششاػیىّیٗ(
 وبفی اوؼیظٖ سػب٘ذٖ آخش ٔشحّٝ دس )دشد٘یضٖٚ( وٛسسیىٛػششٚئیذٞب
 ؿغُ سغییش +
:آهثَلی ریَی
 دیـٍیشی سذاثیش ثٝ ثبیذ( اػز إٞیز داسای دشػشبسی ٘ظش اص ػبسهٝ ایٗ
.وشد ػٌّٛیشی ایؼبدؽ اص صیبدی حذ سب سٛاٖ ٔی )ؿٛد سٛػٝ
:ًحَُ ایجاد
 دس ٚ ؿٛد ٔی ػذا ٞب ػیبٞشي اص یىی اص )سشٚٔجٛص( خٛ٘ی  ِخشٝ-
.افشذ ٔی خٖٛ ٌشدؽ
 آ٘ؼب اص ٚ ساػز ثٌٗ ٚ ساػز دّٞیض ٚاسد وشدٜ ًی سا ٞب ػیبٞشي-
 ٌشدد ٔی ٞبیؾ ؿبخٝ اص یىی یب سیٝ ػشخشي ٚاسد
وٙذ ٔی ٔؼذٚد سا ػشخشي-
     وبُٔ سیٝ یه یب سیٝ یه اص لؼٕشی ؿذٜ ٔؼذٚد ػشخشي حؼت ثش-
 اسفبق )noitcrafnI ا٘فبسوشٛع( ؿذٜ اوؼیظٖ ٚ خٖٛ ٘شػیذٖ دچبس
.افشذ ٔی

:علت ّای پیذایش 
 ثضسي ٞبی ػیبٞشي سشٚٔجٛص ثخلٛف :ٞب ػیبٞشي سشٚٔجٛص-1
ٍِٗ ٚ دبٞب ػٕمی
:داسد ػّز چٙذ خٛد ٞب ػیبٞشي دس ِخشٝ ایؼبد
 ثٝ ٔجشلایبٖ دس ثخلٛف ػبِٕٙذاٖ دس خٖٛ ٌشدؽ وٙذی-
لّت ٘بسػبیی
 ٚ ٔضٔٗ ثیٕبسی یب ػشاحی ػُٕ ػّز ثٝ ًٛلا٘ی ثٛدٖ ثؼششی-
.ػخز
 ٞبی ػیبٞشي ثخلٛف :ثضسي ٞبی ػیبٞشي ثٝ ٚاسد هشثٝ-2
 سـىیُ ٔٛػت ٌبٞی ػشاحی ػُٕ حیٗ دس ؿىٓ سحشب٘ی لؼٕز
.ؿٛد ٔی سشٚٔجٛص

.ؿٛد ٔی ایؼبد ٌبٞی ػبق سشٚٔجٛص صایٕبٖ اص دغ اػششاحز دٚساٖ دس -3
 ٞؼز ٞب ػیبٞشي دس سشٚٔجٛص سـىیُ أىبٖ( لّت احشمب٘ی ٘بسػبیی دس -4
 )سشٚٔجٛص سـىیُ أىبٖ  ٘یض ساػز لّت دس
 )اػز ٍِٗ ٚ دب ػبق ػٕیك ٞبی ػیبٞشي سشٚٔجٛص اص ٘بؿی  غبِجبً( آٔجِٛی
.داسد وٕششی خٌش ػٌحی ٞبی ػیبٞشي سشٚٔجٛفّجیز
  سحشن ػذْ -5
  صیبد چبلی -6


:علائن
 ٘بٌٟب٘ی ثٌٛس ثیٕبس( وٙذ ٔؼذٚد سا ثضسٌشش سي یه آٔجِٛی، اٌش
 سٍٙی –داسد ؿىبیز ؿىٓ فٛلب٘ی لؼٕز ٚ سٛساوغ خٙؼشی دسد اص
ٕٞٛدشیضی –ػشفٝ –٘فغ
 ؿذٜ ا٘فبسوشٝ ٘بحیٝ اٌش . ؿٛد ٔی ؿٛن دچبس ػشیؼبً ثیٕبس ٌبٞی
 .سش٘ذ خفیف ثؼیبس ٘یض ػلائٓ ثبؿذ، وٛچه
 ػیٙٝ، دّٛسسیه دسد دٙٝ، سبوی –ػشفٝ :دچبس ثیٕبس اػز ٕٔىٗ
 ٞبی ٌّجَٛ سؼذاد افضایؾ –ثذٖ دٔبی افضایؾ خفیف، ٕٞٛدشیضی
 ؿٙیذٜ ٞبیی وشاوُ ٘مبى اص ثؼوی دس(سیٝ  ػٕغ دس –ػفیذ
.ؿٛد ٔی
: تشخیص
 ثبِیٙی ػبثمٝ-
 )YER-XC( ػیٙٝ لفؼٝ ٌشافی-
سیٝ اػىٗ-
سیٛی آ٘ظیٌٛشافی-
: درهاى
 حشوبر –ثیٕبس ػشیؼشش حشوز( اػز ٘ىشٝ سشیٗ ٟٔٓ ٌیشی دیؾ-1
)سشٚٔجٛفّجیز ػلائٓ ثٝ سٛػٝ -اوشیٛ ٚ دبػیٛ
ا٘ؼمبدٞب هذ ثب دسٔبٖ( دسٔبٖ اكّی ػضء-2
 اػشفبدٜ ٞٓ دیـٍیشی ػٙٛاٖ ثٝ )yparehT tnalugaocitnA(
.ؿٛد ٔی

:درهاى 
 ٔذاْٚ ا٘فٛصیٖٛ  )ٚسیذی 00051 سب 0005( ٞذبسیٗ دسٔبٖ ثشای
.ػبػز 4 ٞش ٚسیذی ٚاحذ 0005 –0052یب ػبػز ٞش ٚاحذ 0001
سٚصا٘ٝ ٌشْ ٔیّی 01 سب 5 ٚاسفبسیٗ ثب ٔذر ًٛلا٘ی دسٔبٖ
: جراحی درهاى
 ٞذبسیٗ ثٝ دبػخ ػذْ كٛسر دس
:درهاى 
 سحشب٘ی اػٛف ٚسیذ دسٖٚ دس كبفی یه دادٖ لشاس-اِف
 )ٔٛهؼی حؼی ثی ثب(
 ثیشٖٚ سیٝ ػشٚلی ثؼشش اص سیٛی آٔجِٛی :سیٛی آٔجِٛىشٛٔی-ة
.ؿٛد ٔی آٚسدٜ
  لّجی خبسع خٖٛ ٌشدؽ  )ػٕٛٔی ٞٛؿی ثی سحز(
:ترًٍشیت
)آٔفیضْ –ثشٚ٘ـیز –آػٓ (ػضء ثیٕبسی ٞبی ا٘ؼذادی ٔضٔٗ سیٛی 
)esaesiD yranomluP evitcurtsbO cinorhC( DPOC
:تعریف 
.اِشٟبة ٔؼبسی سٙفؼی اصثشٚ٘ؾ ثٝ ثؼذ ٚ ثیٕبسی ؿبیؼی اػز

: علت ترًٍشیت حاد 
 –دٙٛٔٛوٛن + )غیشٜ ٚ آ٘فٛلا٘ضا ٚیشٚع ٔظُ( ٞب ٚیشٚع ٔؼٕٛلاً
اػشبفیّٛوٛن –اػششدشٛوٛن –آ٘فٛلا٘ضا ٕٞٛفیّٛع
: حاد ًَع علائن
 خّي ثب ٕٞشاٜ ثؼذ خـه اَٚ )ٔخبًی صیش ٞبی ٌیش٘ذٜ سحشیه( ػشفٝ
 احؼبع + چشوی ٚ وذس خّي ثؼذ ػفیذ ٚ ٔٛوٛئیذ اٚایُ دس خّي
ػیٙٝ ػٙبؽ دـز ػٛصؽ
:حاد ًَع درهاى
 ػیّیٗ آٔذی »» ػفٛ٘ی ػبُٔ كٛسر دس –آػذیشیٗ –ٌشْ آة ثخٛس
:ترًٍشیت هسهي
:تعریف
   یب ٔشٛاِی ٔبٜ ػٝ ػبَ ٞش ثیـشش یب ٔشٛاِی ػبَ 2 ٔذر ثٝ وٝ ؿخلی
.ثبؿذ داؿشٝ خّي وٙٙذٜ سِٛیذ ػشفٝ
 : علل
   )دسكذ51 –72(ػیٍبس -1
 ٞب آِشطی -2
)2oN –2oS  وّش ٌبص( ؿغّی ٞبی ثیٕبسی -3
:علائن 
ػشفٝ -
خّي-
لایٝ ٔخبًی ٞیذشسشٚفی ٚ ثٝ ًشف داخُ -
سًٙ ؿذٜ ٔؼشای ٞٛایی -
سغییش سً٘ ٚ ثٙفؾ ٚ دف آِٛد ؿذٖ كٛسر -
سٍٙی ٘فغ -
دس ٟ٘بیز ٘بسػبیی لّت ساػز  -
.دس سادیٛ ٌشافی وذس ؿذٖ سیٝ دیذٜ ٔی ؿٛد-

:درهاى
 ػیٍبس سشن-
( VI كٛسر ثٝ حشی( ٔبیؼبر سؼٛیض ثب خّي وشدٖ سلیك-
 ٞفشٝ 1 ٔبٞی )ثیٛسیه آ٘شی سؼٛیض( چشوی خّي كٛسر دس-
 آٚس خّي ؿشثز-
 ٚ ٘یؼز حؼبع 2oC ثٝ سٙفغ ٔشوض( ثبؿذ احشیبى ثب ثبیذ وؼیظٖ سؼٛیض-
 )اوؼیظٖ فـبس وبٞؾ( دٞذ ٔی ػٛاة ٞیذٛوؼی ثٝ
)دس كٛسر ِضْٚ(ِیشش ثیـشش اوؼیظٖ دادٜ ٘ـٛد  3دغ ثبیذ 
ّوَارُ تکَشیذ آًچِ را دٍظت داریذ تِ دظت آٍریذ ٍگرًِ هجثَریذ آًچِ 
را کِ تذظت هی آٍریذ دٍظت داشتِ تاشیذ
